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Primi passi verso la certificazione dei professionisti
degli archivi
LUCIA NARDI  
L'Associazione  Nazionale  Archivistica  Italiana  (ANAI),  che  riunisce  oltre  1.300 
archivisti italiani, ha avviato al proprio interno un Gruppo di lavoro incaricato di met -  
tere  a  punto  una  procedura  di  certificazione  della  professione.  Da  circa  due  anni  il 
Gruppo sta lavorando per definire i requisiti necessari, concentrando il lavoro attorno 
allo studio delle competenze professionali e del percorso formativo. Questa fase di studio,  
al termine proprio in questi giorni, sarà seguita da una serie di incontri con i soggetti più 
autorevoli dell'archivistica nazionale e sarà presentata - attraverso appositi documenti -  
al Congresso nazionale dell'Associazione in programma per il mese di maggio.  
Parole   chiave:   ANAI   [Associazione   Nazionale   Archivistica   Italiana]   -
Riconoscimento  professionale  - Certificazione  -  Tariffario  delle  attività  
archivistiche 
Nota della Redazione 
Per una rapida panoramica delle tematiche principali affrontate da Lucia Nardi nel  
suo intervento, si può utilmente consultare un suo precedente contributo, La certifi -  
cazione in àmbito archivistico: prime esperienze dell'Associazione Nazionale Archivistica 
Italiana, pubblicato all'interno della rubrica In-formazione - Competenze e professioni  
emergenti, "AIDAinformazioni", 20 (2002), n. 2-3, p. 131-133 (liberamente accessi-  
bile su web all'indirizzo: <http://www.aidainformazioni.it/pub/nardi232002.html>). 
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